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Dieng plateau is a plateau located in Central Java. Have different types of tours that 
draw, but information on the dieng is very minimal but Dieng have with large 
potential in tourism. So that required the publication of the book to tell the public 
that in Central Java there is a very beautiful tourist attractions that have a full tour. 
By making a book of photography and also contains information on dieng will make 
readers have an overview of tourism in dieng and interested in travelling to the dieng 
plateau. 
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Dieng merupakan dataran tinggi yang  berada di jawa tengah. Mempunyai berbagai 
jenis wisata yang menarik, namun informasi mengenai dieng sangatlah minim 
padahal Dieng memilliki potensi yang besar di bidang pariwisata. Makadari itu 
dibutuhkan publikasi buku untuk memberi tahu masyarakat bahwa di jawa tengah 
ada sebuah tempat wisata yang sangat indah yang mempunyai wisata lengkap. 
Dengan membuat sebuah buku fotografi yang menarik dan juga berisi informasi 
tentang dieng akan membuat pembaca mempunyai gambaran tentang wisata di 
dieng dan tertarik untuk berwisata ke dataran tinggi dieng. 
 








                              
 
 
 
 
 
